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遠藤 純子（えんどう じゅんこ）専任講師 保育学，臨床発達心理学
○ 『教育課程保育課程論』（共著）中央法規 2016




押谷 由夫（おしたに よしお）教授 教育学，道徳教育学，教育社会学




小野 友紀（おの ゆき）聖徳大学短期大学部保育科講師 子どもの食と栄養（小児栄養）
○ 『保健と食と栄養』（共著）保育士養成協議会 2014










○ 『中学音楽 音楽のおくりもの 教師用指導書 鑑賞CD解説』（共著）教育出版 2012
○ 『音響サイエンスシリーズ4 音楽はなぜ心に響くのか音楽音響学と音楽を解き明かす諸科学』（共著）コロ
ナ社 2011
中村 徳子（なかむら のりこ）准教授 比較発達心理学，応用行動分析，教育心理学
○ 「遊びさまざまな知性を発達させる自発的な行動」（『文』111号） 2016





横山 文樹（よこやま ふみき）教授 幼児教育，保育環境，子どもの遊び
〇 『保育を学ぶシリーズ①保育内容 人間関係』（共著）大学図書出版 2015
〇 『保育を学ぶシリーズ②保育内容総論』（共著）大学図書出版 2015
〇 『子育て楽しんでますか？あなたの「子育て」がもっと楽しくなる本』（単著）大学図書出版 2014
〇 『保育教職実践演習保育理論と保育実践の手引き』（共著）大学図書出版 2014
〇 「「気になる子ども」に関する研究の再考」（共著） 2013
